




About the Present Situation of the Anemia in University Students at Takaoka Campus 
く索引用語:貧血，食生活，大学生>




















































人数 RBC(万個/μ1) 血中Hb値(g/dl) Hb14g/dl未満の割合
(人) (mean::!:SD) (mean::!:SD) (%) 
2007年度 31 515.5::!:25.0 15.0土1.0 6.5 
2008年度 18 518.6::!:29.8 15.4:!:O.9 5.6 
2009年度 25 518.7::!:30.7 15.5::!:O.8 。
2010年度 25 503.8::!:26.1 15.3::!:O.8 。
【表2】 1年女子の RBC・血中 Hb値と貧血者の割合
人数 RBC(万個/μ1) 血中Hb値(g/dl) Hb12g/dl未満の割合
(人) (mean::!:SD) (mean::!:SD) (%) 
2∞7年度 87 447.7土27.4 13.2::!:1.1 9.2 
2008年度 102 450.0::!:27.2 13.3土1.0 6.9 
2009年度 97 439.3土28.1 12.9::!: 1.2 13.4 
2010年度 93 446.1土29.5 13.0::!:O.9 12.9 
















































男 15.4:1:0.2 6.3 




































































増加群 9 4 
無変化群 12 2 






















































指摘されているが 1) 6) 、 2008~2010年の l年女子
の平均では正常者・貧血者ともに7.5mg/日であ
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